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La Secció d'Estudis Socials del nostre CENTRE DE LECTURA, recollint una iniciativa 
exposada en aquestes mateixes columnes pel nostre distingit amic i col.laborador se- 
nyor Cachot (l), acordi, en confeccionar el seu pla de tasques per aquest any, elaborar 
els index-numbers del cost de la vida a la nostra ciutat. No hem de remarcar la impor- 
tancia d'aquest trebali. L'ha exposat a bastament son iniciador en els al.ludits articles. 
Amb el1 dotem a Reus-com deia el senyor Cachot-d'un iostrument preciós d'estadis- 
tica, d'un excel'lent material d'cstudi i, sobre tot, d'una guia fidel i imparcial per a la 
solució dels problemes i conflictes economico-socials. 
L'obra está en marxa. I per a dur-la a terme, s'ha acceptat el sistema, el metode 
i els coeficients assenyalats per I'ilustrat secretari de la Cambra de Comerc. Ara bé; 
tenint en compte que en I'actualitat els queviures no sofreixen ja brusques ni sensibles 
variacions de preu, s'ha decidit que el nostre index reuseuc sigui trimestral, de manera 
que la REVISTA en publicara el resultat oportunament, restant a la Secció d'Estudis So- 
cials els comprobants corresponents, degudament arxivats, a la disposició de qui els vul- 
gui examinar. 
En virtut, dones, d e  90 exposat, i partint de la base d'els vint articles de més cor. 
rent consum en les families obreres (pa, vi, oli, arroc, bacall&, sucre, cal*, carbó, sigrons, 
fesols, ous, Ilet, pastes per a sopa, patates, sal, tocino, sabó, peix, carn i verdures),- 
quals preus de venda al detall s'han obtingut el més exactament possible-i en virtut 
dels cilculs, a L'efecte realitzats, resulta que I'index corresponent al 1." de Gener del 
corrent any, és : 
Aquest número indica, per tant,-prenent per base els preus de 1913 i fent servir 
el 100 per punt d e  comparació-quien era el cost de la vida reusenca el dia de Ge- 
ner. l si diem, en conseqüencia, 1913=100 i 1.927 (l.*. trimestre)=158, resultar&, en 
virtut de i'index numeric que dona del cilcul realitzat, que I'esmentat cost d e  la vida 
era, a primers d'any, un 58 per 100 més el'levat que abans de la guerra.-R. 
